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Maḥmūd Afšār. Vol. 15, 1384/2005,
542 p. [Recherches d’iranologie. A la
mémoire du docteur Maḥmūd Afšār]
Morteza Kotobi
1 Ce numéro spécial qui sera suivi du volume 16, toujours consacré à Manūčehr Sotūde,
spécialiste en culture et en Iran ancien, comporte 41 articles, tous écrits par les auteurs
connaissant et partageant sa spécialité.
2 Ces articles, portent sur plusieurs domaines ; géographie historique (14), culture de l’Iran
ancien (8),  mouvements  historiques (11),  linguistique (10),  anthropologie  sociale  (10),
littérature et gnose (9) et documents (7).
3 Une trentaine de ces articles, déjà sélectionnés par Ī. Afšār, ne vont pas tarder à paraître
dans un deuxième numéro spécial du même nom, connu dans les milieux universitaires
pour sa qualité de recherche.
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